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を本研究に取り入れることとした。9 月には、高知大学( 教授：田村安興) の協力によって、夏期集
































































6 国際地域学研究 第フ号2004 年3 月
インターネット上だけではなく、パソコン上でもSimTaKN のデータベース化が、ご支援ネット














で約10万人）であり、1 市2 町で地域FM 局MIT （ミット）を運営するなど相互の交流や関係も深
い。館林市の市民参加のまちづくり研究会には学生も参加して4 年以上が経過している。2003
年9 月下旬に、このMIT 地域の自治体職員を対象としてSiraTaKN を用いた参加型 グルー
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図IMIT 地域におけるゴミ排出量の実績と将来推計
資料-明和町・板倉HI- 館林市(MTD 地域課題研mem のモデルとデータを基礎にして、東洋大学池田誠がモデルを
変更した。2003年11 月9日
図2 館林市におけるゴミの有料化と財源化のモデル
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年 ま で の 効 果
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